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摘 要：2005 年 6 月至 2006 年 3 月在湄洲湾灵川贝类养殖滩涂定量采样共鉴定大型底栖动物种类 101 种，其
中环节动物 52 种，软体动物 25 种，甲壳类 18 种，脊索动物 3 种，腔肠动物、扁形动物、棘皮动物各 1 种。年平均
密度为 2084 ind·m- 2，年平均生物量为 152.32 g·m- 2，次级生产力的平均值为 21.23 gAFDW·m- 2·a 。春季（3 月）
的大型底栖动物的密度、生物量和次级生产力高于其他季节，而多贝类和寡贝类养殖断面大型底栖动物的密度、
生物量和次级生产力差异不显著。
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Abstract：During four surveys from June 2005 to March 2006 on Lingchuan Shellfish-farming Mudflat,
Meizhou Bay, 101 species of macrofauna were identified, including 52 Annelida, accounting for 51.49 percent
to total number; 25 Mollusca, accounting for 24.75 percent; 18 Crustacea, accounting for 17.82 percent; 3
Chordata, accounting for 2.97 percent; Coelenterata, Platyhelminthes and Echinodermata, 1 specie each, occupied
0.99 percent respectively. Mean density was 2084 ind·m- 2, mean biomass was 152.32 g·m- 2, mean secondary
production was 21.23 gAFDW·m- 2·a. There was significant difference in March compared with other seasons
and no significant differences were found for macrofaunal density, biomass and secondary production between
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在研究区域贝类养殖滩涂布设 Y 和 F 两条断





和第三层，6 个取样点的 GPS 定位见表 1。
2.2 采样
2005 年 6 月至 2006 年 3 月每季度 （分别在
6、9、12 和 3 月月初）采样一次，分别代表夏、秋、
冬、春，样品采集在低潮时进行。操作过程采用国
家质量技术监督局 1998 年发布的 《海洋监测规




产力统计采用 EXCEL，差 异 显 著 性 分 析 采 用




2005 年 6、9、12 月份和 2006 年 3 月份四次定
量采样共鉴定大型底栖动物种类 101 种 （见附
录），其中环节动物 52 种，占总种数的 51.49%；软
体动物 25 种，占总种数的 24.75%；甲壳类 18 种，
占 17.82%；脊索动物 3 种，占 2.97%；腔肠动物、扁
形动物、棘皮动物各 1 种，各占 0.99%。
3.2 密度的时空分布
2005 年 6、9、12 月和 2006 年 3 月份 （分别代
表四个季节） 四次采样各站位大型底栖动物的密
度见图 1。年平均密度为 2084 ±1039 ind·m- 2，各
季节密度从高到低的排列顺序是：3 月> 6 月> 9









凸壳肌蛤（2006 年 3 月为 1338 ind·m- 2）。
3.3 生物量的时空分布
2005 年 6、9、12 月和 2006 年 3 月份（分别代表
四个季节）四次采样各站位大型底栖动物的生物量
见图 2。年平均生物量为 152.32 ±62.28 g·m-2，各季
节生物量从高到低的排列顺序是：9 月> 3 月> 12




































站位 YD YZ YG FD FZ FG
经度 E 119°00.149′ 119°00.166′ 119°00.138’ 118°59.890’ 118°59.980’119°00.028’
纬度 N 25°16.806’ 25°16.908’ 25°17.019’ 25°16.864’ 25°16.910’ 25°17.077’
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四个季节次级 生 产 力 的 平 均 值 为 21.23 ±4.28
gAFDW·m- 2·a 。次级生产力组成中，软体动物占

































养殖区密度为 155 ind·m- 2，生物量为 433.53 g·m-
2；而非养殖区密度仅为 53 ind·m- 2，生物量仅为
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图 3 四个季节 2 条断面大型底栖动物密度、
生物量及次级生产力比较
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种 名 种 名 种 名
腔肠动物门 Notomastus la ter iceus 背蚓虫 N.dealbatus 习见织纹螺
Cerian thus fi li formis 蕨形角海葵 Phylo ornatus 叉毛矛毛虫 N.(Niotha) conoidalis 方格织纹螺
扁形动物门 Scoloplos(S.) marsupia lis 膜囊尖锥虫 N.(Zeuxis) succinctus 红带织纹螺
Leptoplana sp. 薄扁涡虫 Paraonis graci lis 细毛异毛虫 Terebra sp.笋螺
环节动物门 Lepidonotus sp.背鳞虫 Stenothyra glabar 光滑狭口螺
Amaeana tr i lobata 似蛰虫 Parapr ionospio pinnata 奇异稚齿虫 Assiminea brevicu la 短拟沼螺
Amphinome rostra ta 仙虫 Laonice cir ra ta 后指虫 Bati llar ia sp.滩栖螺
Artacama proboscidea 吻蛰虫 Prionospio queenslandica 昆士兰稚齿虫 Ceri thidea cingula ta 珠带拟蟹守螺
Chaetozone setosa 刚鳃虫 Prionospio malmgreni 丝鳃稚齿虫 Epitonium sp.梯螺
Cirra tu lus cir ra tus 须丝鳃虫 Prionospio cir r i fera 须稚齿虫 Bullacta exara ta 泥螺
Tharyx sp.独毛虫 Prionospio sp.稚齿虫 Acteocina (Tornatina) exi lis 细弱拟捻螺
Euclymene sp.真节虫 Spio martinensis 马丁海稚虫 节肢动物门
Euclymene annandalei 曲强真节虫 Polydora sp.才女虫 Balanus albicosta tus 白脊藤壶
Onuphis eremite 欧努菲虫 Pista brevibranchia 短鳃树蛰虫 Bodotr ia sp. 涟虫
Glycera chiror i 长吻沙蚕 Potamilla sp. 刺缨虫 Corophium chinensis 中华蜾蠃蜚
G.onomichiensis 锥唇吻沙蚕 Sabella penici llus Linnaeus 缨鳃虫 Clibanar ius sp.细螯寄居蟹
Glycera sp.吻沙蚕 Spirobranchus gigantens 旋鳃虫 Ligia exotica 海蟑螂
Geratonereis sp.角沙蚕 Sigambra hanaokai 花冈钩毛虫 Alpheus sp. 鼓虾
Goniada japonica 日本角吻沙蚕 Sternaspis scula ta 不倒翁虫 Eucrate costa ta 隆背强蟹
Goniada sp.角吻沙蚕 Terebellides stroemii 梳鳃虫 Ilyoplax tansuiensis 淡水泥蟹
Lumbriner is heterpoda 异足索沙蚕 Sthenolepis japonica 日本强刺鳞虫 Macrophthalmus(M.) di la tum 宽身大眼蟹
Lumbriner is sp.索沙蚕 软体动物门 Macrophthalmus(M.) brevis 短齿大眼蟹
Paralacydonia paradoxa 拟特须虫 Nucula (Leionucula) faba 豆形胡桃蛤 Macrophthalmus(M.) convexus 隆背大眼蟹
Marphysa depressa 岩虫 Cultellus sp.刀蛏 Macrophthalmus(M.)tomentosus 绒毛大眼蟹
Praxi llella graci lis 简毛拟节虫 Laternula anatine 鸭嘴蛤 Tri todynamia sp.三强蟹
Melinna sp.米列虫 Moerella culter 刀明樱蛤 Dorippe (Parador ippe) poli ta 端正关公蟹
Micropodarke dubia 小健足虫 Musculista senhousia 凸壳肌蛤 Scopimera globosa 圆球股窗蟹
Nephtys oligobranchia 寡鳃齿吻沙蚕 Clausinella isabellina 伊萨伯雪蛤 Typhlocarcinops sp.拟盲蟹
Nainer is laevigata 仙居虫 Myti lus galloprovincia lis 紫贻贝 Uca arcuata 弧边招潮
Neanthes glandicincta 腺带刺沙蚕 Saccostrea cuculla ta 僧帽牡蛎 Nanosesarma minutum 小相手蟹
Neanthes macula te 色斑刺沙蚕 Potamocorbula laevis 光滑河蓝蛤 棘皮动物门
Tambalagamia fauveli 背褶沙蚕 Ruditapes phi lippinarum 菲律宾蛤仔 Protankyra bidenta ta 棘刺锚参
Nereis sp.沙蚕 Sinonovacula constr icta 缢蛏 脊索动物门
Phyllodoce sp.叶须虫 Trigonothracia jinxingae 金星蝶铰蛤 Synechogobius ommaturus 斑尾复鰕虎鱼
Mediomastus cali forn iensis 加州中蚓虫 Notoacmea schrencki i 史氏背尖贝 Platycephalus indicus 鯒
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